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ABSTRAKSI 

PENERAPAN THEORY OF CO.NSTKA1XTSEllAGAlliPAYA UNTlSK 
MENGOPTIMALKAI> PROSES PRODUKSI 

(STU\}( KASliS PADA PT. TUI>GGAL JAYA lNDAH SIJR~BAVA) 

Pe-neJitian ini benujuan untuk meng:~!ahui bagaltnana penerapan TIIMry 
(~f Cons/raint pada Dcpartemen Produksi sebagai upaya untuk meolngkatkall 
kinerja perusahaan. Pennasalahan daJam pene-litian inl adalah perfama, apa 
kendaJa yang terdapat pada proses prodllksl PT Tung:gaJ Jaya Indah Surabaya. 
Kedua, tindakan apa yang dapat dfiakukan nnruk mengoplimahsas! pemanfaatan 
kendalf:. yang terdapat pada proses prOdllKS! tersebuL Ke1IXa, bagaimanil 
penyesuaian tingkat produksi pada proses produksl yang tJdak terkendala. Dan 
keempat. tindakan apa yang dapat diiakukan tU11uk meningkatkan efisiensi dan 
kapasitas pada proses produksi yang tcrkendala. 
penelitlan ini tennasuk daiam Kalcgon pcnditian Iwa!ltaUr dengan 
5trategl stud! kasus. Pendekatan knaln31if merupakan suatu pcnJekatan yang 
menggunakan data berupa ka.limat tenuIt, alau lisan. perilakn. fenomcna. 
peris{iwa-penstiw~ pengetahuan alan obyek studl Pendekatan ini 
meni1!kberatkan pada pcrnahaman. pemiklran. dan perscpsi pcnulis. 
HasH penelitian memmJukkan bahwa kapasitas produksi menJadi mlcr!lJi 
COlls/raUll Dan hasil pemitung-an alas ~a.<;j(J kendala dan setlap mcsin yang 
mcnunjukkan kemungkman mcslIl tcrschut menJadl kendala dalam suatn Pf{)SCS 
produksi, disimpulkan bahwa mesin pcn.::ampur:'pewama pastu m.:mi!iki rasIo 
kendala yang paling ked} blla dlbandingkan dcngan dua me51ll laiunya, yaitll 
hanya .<:ebesar 0.81526, Hal mj bcrnrt bahwa mcsin pencampur,p~~warna pasta 
hanya mampu memeo:.Jhi 81.5~6 % dan total kcbutuhall waktu produksi atall 
terdapat kekunmgan \\'ah.W produksl ;;cresar 18474 % dan kuanlltas yang 
diblltuhklln untuk memeouhi pennimaan konsumcn, 
Dan hasi! peruirungan. diketa!;ui bahwa batrran proot!k: ang optimal 
yang dida!>8.fkan pada throughput per dCllk pada me-sin pem:ampur pewama pasta 
adalah :.ebanyak 7500 kg cat tembol-. puuh dan se:banyak.2 561 kg cat tembol-. 
Penycsuaian lIngkal produksl pada proses produhi y&nff tidak 
terkendala berarti bahwa mcsin pCllcampur/pt'\\arna pasla }3ng mcnjadl kcndala 
hams dimanfaath.<1n seeara optimal karena kemampuan produksi pada mesm ioi 
sangat menentukan tingkat produksi se.;ara kesduruhan L'ntuk penyesuamn 
rmglo.at produksi in! dibutllhkan sislem perscdiaaiJ roc yang disebut nn/!Ji~ 
But/er-Rope System (DRR). Dan hasl! perhitungan dapat dtkerahll! bahwa mesm 
pengaduk pasta tidak mengalanu masalah dalarn menyedlakan ,;"u(t',;r, karena 
mesin tersebut masili memilikl idle c .....paCf(\" untuk memproduksl hldler yang 
diperlukan. Demikianjuga pa-da meSJ1) pembU31. pasta. mesin mi tidal.. mcn}!:alami 
kendala dalam menye-diakan bl~!Ji>r. 
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